










































































































































にて行い,ER,PgRはAllred sore 3以上, Her2は陽性細胞30%
以上、Ki67は14%以上を陽性とした. 
【結果】CNとOPのBMの正診率はER:87.2%,PgR :87.8%,Her2 
96.2%,Ki67 74.4%.Intrinsic subtypeの一致率はLuminal A 
72%,Luminal B 75%, Her2 67%, Triple Negative 65%であっ
た.
【結語】針生検によるKi67の評価は正診率が低く、術前治療
の適応を決定する上で注意が必要と考えられた.
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